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Penggunaan media dalam pembelajaran sangat diperlukan, sebab tanpa media 
siswa dapat mengalami kesulitan bahkan cenderung menyebabkan terjadinya 
verbalisme dalam diri siswa.  Dalam menulis puisi siswa  masih banyak menciptakan 
nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.  Proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh gurunya hanya menyampaikan materi pada siswanya, kemudian guru 
hanya menerangkan langkah-langkah menulis sebuah puisi.  Dilihat dari  metode yang 
digunakan, guru kesulitan menemukan metode pembelajaran menulis puisi yang sesuai 
dengan kondisi dan kemampuan siswa, serta ketiadaan atau keterbatasan media 
pembelajaran menulis puisi yang efektif.  Penelitian ini bertujuan  untuk 
mendeskripsikan  pengaruh media gambar terhadap kemampuan menulis puisi pada 
siswa kelas IV di SD Negeri 29 Banda Aceh.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 
dari penelitian ini adalah siswa kelas  IV SD Negeri 29 Banda Aceh yang berjumlah 60 
siswa,  sampel dalam penelitian ini adalah kelas  IV-A dan  IV-B dengan jumlah  52
siswa. Kelas  IV-A adalah kelas eksperimen yang berjumlah  26  siswa dan kelas  IV-B 
adalah kelas kontrol yang berjumlah  26  siswa.  Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan tes. Analisis data dengan menggunakan rumus uji t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan rata-rata post test 
siswa kelas eksperimen (IV-A) sebesar 82,38 dan kelas control (IV-B) sebesar 70,43. 
Hasil penelitian ini mendukung  hipotesis bahwa penggunaan media gambar dalam 
pebelajaran berpengaruh terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas IV di SD 
Negeri 29 Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh analisis nilai t-hitung sebear 5,54 
sedangkan nilai t-tabel (1-Î±) = 2,00. Sehingga hipotesis alternative (ha) yang berbunyi 
â€œTerdapat pengaruh kemampuan menulis puisi pada siswa yang diajarkan melalui 
media gambar dan tidak menggunakan media gambar di SD Negeri 29 Banda 
Acehâ€•terima.
